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народному руху україни – 20 рокІв
демократична громадськість україни відзначила 20 річницю ство-
рення народного руху україни, проголошеного на установчому з’їзді 
8–10 вересня 1989 року.
кіновідеофотофонодокументи центрального державного кінофото-
фоноархіву україни ім. Г. С. пшеничного фрагментарно відтворюють 
діяльність нру, починаючи з березня 1989-го до листопада 1998-го. 
це – зібрання за участі і на підтримку руху, збори, мітинги та акції 
про тесту громадськості, з’їзди, прес-конференції лідерів та засновників 
нру, перереєстрація громадського об’єднання нру в партію, святку-
вання 500-річчя запорізького козацтва тощо. у документах відображені 
події загальнодержавного значення. Зокрема, “Живий ланцюг єднання” 
між києвом і львовом у січні 1990 року, присвячений річниці прого-
лошення Злуки унр і Зунр, підняття синьо-жовтого прапора біля бу-
динку київської міськради у присутності понад 100 тис. киян і гостей 
столиці україни з різних регіонів, фрагменти виступів лідерів нру, за-
сідання і та іі сесій верховної ради урСр 12-го скликання, позачерго-
вої сесії верховної ради україни 12-го скликання, прийняття акта про-
голошення незалежності україни; всенародний референдум і вибори 
президента україни 1 грудня 1991 року.
робота з виявлення документів в установах і організаціях для по-
стійного зберігання в архіві триває. нові надходження стануть важливим 
джерелом дослідження історії становлення народного руху україни.
увазі читачів пропонуємо добірку світлин з колекції про діяльність 
народного руху.
центральний державний кінофотофоноархів україни імені Г. С. пше-
ничного звертається до всіх представників нру з проханням пере давати 
свої документи на зберігання до архіву.
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Голова народного руху україни за перебудову і.
драч виступає на установчих зборах руху.
київ, 1 липня 1989 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-195185
Зал під час установчого з’їзду народного руху україни за перебудову.
Справа наліво: в. василенко, д. павличко, і. драч, в. Черняк. 
київ, 8–10 вересня 1989 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-195161
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представники народного руху україни на мітингу.
Зліва направо: народні депутати україни а. Шевченко (2-й), л. лук’яненко,
С. хмара, м. Горинь, і. калинець (7-ма), в. Чорновіл, б. Горинь, Г. алтунян.
київ, 1989р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-183241
представники народного руху україни на мітингу на михайлівській площі
в києві. Справа наліво: заступник голови нру б. бойко, народний депутат україни 
Г. удовенко, голова нру в. Чорновіл (виступає), голова проводу оун Я. Стецько. 
листопад 1998 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-228299
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кияни і гості столиці під час масової 
акції – ланцюга єднання, присвяченої 
71-й річниці возз’єднання
Західно-української народної 
республіки з українською народною 
республікою в єдину суверенну 
республіку. 22 січня 1990 р.
З фондів ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-180725
підняття синьо-жовтого прапора біля будинку київської міськради.
24 липня 1990 р. кадр із кінодокумента. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл.11561-І
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підняття синьо-жовтого прапора біля будинку київської міськради.
24 липня 1990 р. кадр із кінодокумента. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл.11561-І
Ірина СлавинСька
народному руху україни – 20 років
пропонується добірка фотодокументів про діяльність народного руху 
україни.
ключові слова: рух; “Живий ланцюг єднання”; акт проголошення неза-
лежності україни.
удк [930.253(084.1):94](477)
ирина СлавинСкаЯ
народному движению украины – 20 лет
предлагается подборка фотодокументов о деятельности народного 
движения украины.
ключевые слова: движение; “Живая цепь соединения”; акт прово згла-
шения независимости украины.
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Iryna SlavynSka
The People’s Movement of Ukraine is 20 years
It is offered a collection of photorecords on People’s Movement of Ukraine 
activity.
keywords: Movement; “Human chain of Unification”; The Act of Declaration 
of Independence of Ukraine.
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